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Zhsady pro vypracov6n i :
l. Uvod - vymezeni a popis i.uzemi
2. Piirodni pomdry vymezendho uzemi, vdetn6 Sir5ich fzemnich vztahti
3. Podrobnd fftocenologick6 snimkovfini a mapov6ni re6ln6 vegetace vodniho sloupce, litorSlu a piibieZni
z6ny vdetnd porostri v nejbliZ5im okoli vodni plochy
4. Fytocenologie l sri idni terasy nad iekou Opavou (vychodni svah) v p6smu 400 m od biehov6 linie vodni
plochy
5. Zhodnoceni qiskytu zvlilStE chr6ndn;ich druhfi rostlin a invaznfch druhri rostlin
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